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P R ESE NT A CI O N 
En este numero presentamos en la secci6n de Doctrina algunm 
estudios de va:riada indole pero todos relacionados con nuestras disci­
plinas penales y Criminologicas. 
Irnptmtantes aut111res tanto europeos como latinoamericanos y 
colornbianos ha:n cornenzado a ocupo:rse de nuestra pnblicaci6n y por 
ello podernos a,frecer estudios de elevado contenido cientifico. Asi los 
o:rticulos de 'PlERRETTE� PONCELA, una de las rntis importantes 
Crimin6logas europeas en la actualidad; la contribuci6n de ROBER­
TO BERGALLI de lo m6s brülante de la nueva generaci6n de juris· 
tos y crimin&ogos latinoamericanos. 
De otra po:rte, oifrecemos tambien la contribuci6n del doctor 
LVIS ENRIQDE ROMERD SOTO a la discusi6n sobre el nuevo 
C6digo Penal. Seguro, este serti un o:rticulo de obligacla consulta en 
el futuro corno guio en la interpretaci6n del articulado que llegue a ser 
ley definitiva. El doctor CESAR AVGVSTO GIRALDO G., direotor 
del Instituto de Medicina Legal (seccional de Medellin), pone el dedo 
en lo que constituye uno de los factores que fraseienden en la inido· 
neridad de los . peritos medicos que a veces intervienen en nuestros 
procesos penales: la deficiente formaci6n que en la universidad, en 
el aspecto de la Medicina Legal, reciben. 
El doctor LAVREANO CONTRERAS VERGARA, juez de Ins· 
trucci6n Criminal, discurre sobre la teorio del Metodo y hace una 
llamacla de atenci6n a los redactores del nuevo C6digo Penal. 
Finalmente, en esta secci6n doctrinario, el Leetor encontrara u11 
corto articulo sobre el robo agravado, el cual hemos decidido pubticar 
a pesar de la inminencia de una nueva ley penal. Si se nos permite 
decirlo, es un ta;d_io descubrimiento de otra ingerencia del ejecutivo 
de 1936 en el C&ügo Penal entre ·l'as muchas que ya han sido destaea­
das por otros estudiosos de nUestra ley represora. 
. . 
La �evista, sigue �� la habitual secci6n de ]U1>isprudencia. La zncidencuz que las deczsunws de nuestro Tribunal comienzan a tener 
en otros limbitos del terriJtorio nacional, animan, de veras en esta dura Iabor de difusi6n y ag:itaci6n de ideas. 
' 
Y a! hablar de "difusi6n y agitacion de ilileas'', no podetnos dejar de refenrno! al FORO HISTORICO. La seriedad con la que el gru­po � �studum;t�s avoc6 el antilisis de un proceso ya juzgado, las dis· 
quzszcwnes teorzcas a que ese anaNsis di6 lugar, el estudio todo sobre el fen6meno de. la "Embriaguez del sueiio" que han realizado, son fnttos que comtenzan a verse de nuestra iniciativa. El trabajo de­
muestra
_lo_que puede hacer la labor en conjunto. Vaya aqui nuestro reconoetmumto
. al coardinadar FERN ANDO VELASQUEZ VELAS­QUEZ. El, con su trabajo en la revista, como Auxiliar y como Coordi­
nadar de este grupo, ha contribuido para que el subtitulo de la Revis· 
ta sea mtis que eso. 
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Es muy frecuente en nuestros dias, interrogarse sobre "Ia Tusticia Pe· 
nal" comentando o simplemente citando, los resultados de encuestas de opini6n 
publica. No se trata aqui de ser victimas de esa nueva transformaCi6n de Ia 
voluntad general, de esos llamados hechiceros al "consenso" destinados a legi­
timar la politica penal existente o proyectada. Hacemos nuestras las diversas 
crlticas metodol6gicas formularlas contra los sondeos de opini6n publica (1). 
Es claro, que las encuestas de opini6n no tienen pretensi6n de informar­
nos sobre los comportamientos, sino sobre las reacciones inmediatas a eiertos 
interrogantes y que Ia mayor parte de las preguntas sugieren las respuestas da­
das. Lo que nos importa aqui, es que Ia respuesta solicitada no deje de produ­
cirse o a1 menos, que una cierta forma de plantear los problemas de la justicia 
penal produzca invariablemente los mismos efectos. 
Provocado por las preguntas, justificado por las respuestas, se perfHa un 
"sentimlento de justicia", a Ia vez versatil y seguro de sf mismo, siempre vivi-
La autora del articulo es doctora en Derecho. lnvestigadora en, el Centro de -FiJoaor. 
fia del Derecho de Ia l,Jniversidad de Paris lt Profesara de Derecho Penal y de PJ'O<o 
cedlmiento Penal en Ia Universidad de Reims,- de Criminologia en Ia Universldad da Pa• 
ifs XII ·y de Fifasofia Penat-en Ia Universidad de Paris II. Durante varios aiios se desem­
pei\6 como Secretaria Acad&mica del lnstil�to de Cri!ßinol�gia_ de Ia Universidad de Paris y Jefe de Redacci6n de DEVIANCE, rev1sta del m1smo mstatuto. 
1 .  En parücular Pierre BOURDIEU, "Les dexophes", En Minuit, Paris, 1972, No. 1, 
2645 y "L' opionion publique n'exiate pas'", en Les Temps modernes, Parf&g 1973, 
No. 318, 1292 • 1309. 
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